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Beyğlunun geçenlerde ve İm sütunda çokluklarından şi­
kâyet ettiğim saz yerlerinden iki 
önemlisi, yaz gelirken, hüviyetle­
rini değiştirdiler; birisi tulûatın 
son kalesi halinde İsmail Diimbtil- 
l'i'ye bir müddet mekân oldu, di­
ğeri de Atilâ revüsünün temsille­
rine tahsis edilmiş bulunmakta­
dır. Evvelkine gidemedimse de, i- 
kincisinde (Değişen dünya) isim­
li oyunu seyrettim. Bu konuda ilk 
söylenecek şey, uzun yıllar dünya­
yı titretmiş bir Türk kumandan 
ve hükümdarının ismini bir rövü 
kumpanyasına ad olmak üzere 
seçilmiş görmekten doyulan hay­
ret ve yadırgama duygusudur. 
Bundan sonra da, yeni rövünun 
bütün emsaline gerek şarkı söyle- 
leyip raksedenlerin sayısı, gerek 
musikişinaslarının adet ve seviye­
si ve nihayet seyrettirdiği kiya- 
fetlerin çeşidi ve güzelliği bakı­
mından üstün olduğunu ve haki­
katen masrafa kıyılmış bulundu­
ğunu teslim etmelidir. Hattâ, kı­
yafet sözünü ederken, el ilânında 
sinema yıldızı Miranda ismile gö­
rülen ve Jozefin Beker diye ad­
landırılması da mümkün bulunan 
müstait bayanın son gösterdiği 
kiyafetin muhteşemliği de kaydo- 
luııabilir.
Rövünün yegâne fakat va­
him kusuru, mevzu ve espri bakı­
mından korkunç fakirliğidir. Deği­
şen dünya sözü ile gûya bazı er­
keklerin kadınlaşmaları kastedili­
yor. Bunlardan ikisi bir kliniğe 
erkek kiyafetinde müracaat edi­
yorlar, orada çoğu ipeklere bü­
rünmüş genç bay ve bayanların 
rakslarını seyredip şarkılarını din 
lemekle tedavi edileceklerdir. Fa­
kat bundan da zahir hastalıkları
büsbütün artıyor ki, kendilerini 
bir aralık kadın kıyafetinde görü­
yoruz. Oyunlar biraz daha devam 
ederek bizi selâmetlemek zamanı 
gelince ise, sırtlarından fistanlar 
çıkarılıp karılarına teslim edili­
yorlar. Rövü muharriri hiç değil­
se - biri hem gürbüz, hem de ba­
bayani olan - bu iki hastayı ilk 
önce kaduı kiyafetinde gösterse, 
tedavi başladıktan sonra boyala­
rını silip kordelâ ve boncuklarım 
çıkararak kendilerine kostüm 
tayorler giydirse ve nihayet onla­
rı erkek kılığına iade etseydi!
Rövü muharriri diyor, fakat 
isim zikredemiyorum. Muharrir, 
diye tanınmış bir şairimizden bah 
sediliyorsa da buna inanmak doğ­
rusu güç!
Gerçe bu tiirkçe ismi konma­
mış oyun nevinde mevzu musiki­
den, dekordan, elbiselerden, gü­
zel ses ve pozlardan sonra gelebi- ‘ 
lir ama, yine mutlaka gelmesi, j 
yani mevcut olması şarttır. Ve 
hiç değilse, mevzuun fakrını yer 
yer güzel sözler, günlük hayata1 
ait zeki ve zarif buluşlarla gide-j 
rebilmek lâzımdır. (Değişen dün­
ya) da evvelki de, ikinci de yok. 
Ve bundan dolayı bütün masraf­
lar, gayret ve emekler ziyan ol­
muş gibidir.
Rövünün ikinci oyununu seç 
inekte daha talihli çıkmasını sa­
mimiyetle dilerim,
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